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 ماه و سال انتشار







 نی احترام به ا  .باشد یم ینیحقوق مع یدارا یماریاست که در هنگام سلامت و ب یو معنو یاجتماع ،یروح ،یابعاد گوناگون جسم ینسان داراا مه:مقد
دریاف ت  یبرا زادانهآ یریگ میدر انتخاب و تصم ماریحق ب یستیبا ران،یدر ا ماریفراوان برخوردار است. بر اساس منشور حقوق ب تیحقوق در نظام سلامت، از اهم
مش ارکت داوطباان ه در رون د درم ان را  یب را  یفرصت کاف یو به مار،یپس از دادن اطلاعات لازم به ب دیدرمان با میخدمات نظام سلامت محترم شمرده شود و ت
را  یدرم ان  نهیباشند تا گز یو مشاوره م تیحما افتیدر ازمندیبا آن روبرو هستند، ن مانیو زا یباردار یکه در ط یماتیاز تصم یاریدر بس زیمادران باردار ن بدهند.
در مراح   درم ان  یری گ میمشارکت مادران باردار در امر تص م  زانیبر م یمشاوره فرد ریتاث یررسپژوهش با هدف ب نیلذا ا خودشان انتخاب کنند. تیبا مسوول
 انجام شد.
 شگاه عبومسته به دانبوامراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کوثر  هفته 10 -36زن باردار بین  190با شرکت بالینی مایی کارآزمطالعه  نیا کار: روش
قرار گرفتند. نفر)  99 ( و شاهدنفر)  99(در دو گروه مداخبه  یتصادف صیها با تخصآگاهانه اخذ شد. نمونه ۀنامتیکنندگان رضااز شرکتانجام شد.  قزوین یشکپز
دقیقه ای پس از ویزیت متخصص دریافت کردند و گروه کنترل پس از ویزیت توسط متخصص یک جبسه آموزش تغذیه  13ی مشاوره فردگروه آزمون یک جبسه 
 یه ا و آزم ون  63 ۀنسخ SSPSافزار ها با نرمشد. داده تکمی از مداخبه در دو گروه  قا  و بعدر بارداری دریافت نمودند. پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری د
 .قرار گرفت یآمار  یتحب و هیمورد تجز یزوج یو ت ودنتیاست یت ،یمجذور کا یآمار
تحصیلات، تعداد  ،یسن ، سن حامبگ یها رییگروه از نظر متغ دو .بود 23/9 کنترلو در گروه  23/3 آزمونگروه زنان باردار در  یسن نیانگیم  يافته ها:
نتایج همگن بودند. بارداری، تعداد زایمان، سابقه سقط، سابقه نازایی، شرکت در کلاسهای آمادگی زایمان، خواسته بودن بارداری تفاوت معنی داری نداشتند و 
ولی در گروه کنترل )  t=  -03/9، p  > 1/011( گروه آزمون قا  و بعد از مشاوره فردی وجود دارد نشان داد که تفاوت معنی داری در زوجی آزمون تی تحبی 
 .)t=  0/2، p =  1/21(  تفاوت معنی داری وجود ندارد
اف زایش می زان مش ارکت  یه ا از روش یک یعن وان  است و بهمؤثر  روند درمان افزایش میزان مشارکت مادران باردار دردر مشاوره فردی : یریگ جهینت
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The effect of individual counseling on the rate of maternal involvement in decision making in the treatment 
process 
Abstract 
Background : Man has different physical, spiritual, social and spiritual dimensions that have certain rights during 
health and disease. Respecting these rights in the health system is of great importance. According to the Patients' Rights 
Charter in Iran, the patient's right to choose and decide freely to receive health care services should be respected and 
the treatment team must give the patient, after providing the necessary information to the patient, the opportunity to 
volunteer in the treatment process. Maternal pregnant women also need to receive support and counseling in many 
decisions that they face during pregnancy and childbirth to choose the treatment option under their own responsibility. 
The aim of this study was to investigate the effect of individual counseling based on education on the participation of 
pregnant mothers in decision making in treatment procces.  
Research method: This clinical trial study was conducted on 190 pregnant women aged between 10 to 36 weeks 
who were referred to the Kowsar Medical Center of Qazvin University of Medical Sciences. We received informed 
consent from participants. The samples were randomly assigned to either intervention (95 subjects) or control (n = 95). 
The experimental group received an individual 60-minute counseling session after an expert visit and the control group 
received a nutrition education during pregnancy after a visit by a specialist. Participation in decision making before and 
after intervention were measured in two groups. Data were analyzed by SPSS software version 23 and Chi-square, t-
student and t-test. 
Findings: The mean age of pregnant women in the experimental group was 28.6 and in the control group it was 
27.5. The two groups were not significantly different in terms of age, gestational age, education, number of 
pregnancies, number of births, abortion history, history of infertility, participation in maternity preparation classes, the 
desire for pregnancy, There were no significant differences and were homogeneous. The results of paired t-test showed 
that there was a significant difference in the test group before and after the individual counseling (p <0.001, t = - 21.5), 
but there was no significant difference in the control group (p= 0.08, t=1/8).  
Conclusion: Individual counseling is effective in increasing the participation rate of pregnant mothers in 
treatment and it is suggested as one of the ways to increase the participation of mothers in pregnancy and childbirth.  
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